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L'ancmenada Cartografia Mallor- 
quina, con junt de mapes elaborats a 
Mallorca o per autors d'origen m- 
llorqui, és un dels fets histhrics 
d s  rellevants en relació a l'illa 
de Mallorca. Un fet que transpassa 
les nostres fronteres insulars i que 
d& una projecció internacional a 
Mallorca, amb una aportació documen- 
tal importantíssima a la histbria de 
la cultura del & occidental. 
Les obres cartogrAfiques s& un 
testimoni no sols, i en sentit es- 
tricte, de l'estat de la cartografia 
en un m n t  donat, sinó que tar&, 
en sentit ampli, s& una mostra de 
la cultura, l'art, la cibcia, la 
t&cnica i, fins i tot, d' una concep- 
ció del n6n determinada. Així, la 
cartografia mallorquina reflecteix 
la importhcia i la personalitat de 
l'illa de Mallorca durant 1'Edat 
Mitjana en el context mediterrani, 
el Mare Nostrum i Mar interior fins 
ben entrada la segona meitat del s e  
gle XV. 
La producció cartogrAfica m- 
llorquina i les circumsthcies que 
l'enrevoltaren, des dels seus inicis 
- R m  Llull parla de cartes marines 
en el darrer quart del segle XIII- 
fins a les darreres mstres -ja ben 
entrada la segona meitat del segle 
XVIII-, ha estat un punt d'atencib 
per part de nombrosos especialites 
de diferentes nacionalitats des de 
fa prActicament dos segles, i cmti- 
nua avui en dia. 
La gran quantitat d'autors que 
s'han ocupat del tema és una difi- 
cultat a l'hora de realitzar un es- 
tat de la qüestió, per les nombroses 
cpinions i qiiestions plantejades, 
repetides i reiterades en molts de 
casos, a vegades contradictbries i, 
fins i tot, polhiques. Alguns au- 
tors sembla que eren especialistes 
en retarica apolog&tica de carActer 9 
nacionalista, més que d ' estudiosos 
interessats en criteris objectius. 
üna de les característiques de 
la conservació actual de les obres 
cartogrAfiques mallorquines és la 
gran dispersió d'exqlars arreu del 
dn. Podem dir que excepcionalment 
unes poques obres es conserven a 
1'Estat Espanyol. Per sort, una de 
les excepcions són els originals de 
la Biblioteca Bartareu March Servera 
de Palma. Tenir a l'abast els origi- 
nals de la Biblioteca Mar& ens ha 
ajudat definitivament a estudiar la 
cartografia mallorquina (1) . 
Les obres consultades són les 
seqiients: carta niutica de 
Gratiasus -venecial 
1468-; una carta nhtica de Iace 
h s  Russus -Messina, 1535-; dues 
cartes nhtiques de Jaune O i i v e s  
-~Apols, 1564; Barcelona, 1571-; 
dues cartes niutiques an6nimes, 
atribuPdes a Mateu Pnaes -segle 
XVI-; una carta niutica de Joan 
Oliva -Livorno, 1620-; dos atlas 
de Joan Oliva +lessina, 1582, 
cinc fulles; Messina, 1614, 16 ful- 
les-; i un atlas de Iaxm Batt ista  
<3adlini -Livorno, 1641-. 
La quasi totalitat de les obres 
esmentades s'han d'incloure dins 
l'etapa decadent de la cartografia 
dutica medieval, la qual a Mallorca 
es consolida durant els segles XIV i 
XV, per& ens ajuden a canprovar l'e- 
xisthcia, persisthcia i evolució 
dels trets estilístics considerats 
m a propis de la cartografia de 
f iliaciÓ mallorquina. 
Peixant de banda totes les pos- 
sibles afeccions de caricter nacio- 
nalista, des del punt de vista de la 
histhria de la Cartografia i de la 
Geografia, la cartografia mallorqui- 
na s'ha de considerar m un fet 
particular dins del marc general de 
la cartografia nAutica medieval que 
es desenvolus a diferents punts en 
el temps i en l'espai -dn &ab, 
 glia, Mallorca, i &s tard, Portu- 
gal-, amb característiques prkies 
segons els diferents centres de pro- 
ducció cartogrifica de procedhcia . 
Quan es parla de la cartografia 
mallorquina, a &s del lloc de rea- 
lització de la carta o. de l 'origen i 
nacionalitat del seu autor, ens hem 
de fixar sobretot en els trets esti- 
lístics característics que es poden 
indentificar can a de paternitat 
clarament mallorquina. Aquests trets 
peculiars, consolidats a la carto- 
grafia mallorquina durant el segle 
XIV, foren posteriorment expor- 
tats i apareixen també a obres 
cartogrAf iques no mallorquines, 
principalment italianes (2). 
Frns fixarem en els detalls de 
&s ficil identificació com les re- 
presentacions dels accidents orogri- 
fics i hidrogr&fics, així m en la 
representació característica de de- 
terminades zones del &n. Aquesta 
selecció és la mateixa que fan REY 
PASrOR i GARCIA CFMARERO en l'obra 
que és, sens dubte, el millor ca&- 
leg realitzat sobre la cartografia 
mallorquina (3). No analitzarem 
altres trets igualment hprtants 
can són les llegendes explicatives 
-texts inclosos dins els mapes-, les 
roses dels vents, les banderes, les 
miniatures representatives de les 
ciutats i de mnarques, altres re- 
  resen tac ions i la seva simbologia, 
etc. 
Es la representació orogrif ica 
'&s característica i representativa 
de la cartografia mallorquina. En la 
seva forma clAssica és dibuixada en 
forma de cordó, al llarg de tot el 
Nord d'Africa, d'Oest a Est, ramifi- 
cada en tres direccions al seu ex- 
trem oriental. Pot presentar una in- 
terrupció o tall a 1 'altura de 1'Es- 
tret de Gibraltar i una petita rami- 
ficació cap al Nord, representativa 
de les muntanyes d'Alger. 
T& una forma de "pata de gall", 
amb "l'esperÓ", i s'ananena "Atlas 
en palmera". (REY PASrOR-GARCIA CA- 
MARERO, 1960, p.25). 
Aquesta representació de la 
serralada de 1'Atlas "en palmera" 
apareix a les primeres cartes ma- 
llorquines conservades, es pot con- 
siderar de paternitat mallorquina, 
malgrat apareix també a cartes no 
mallorquines. Alguns autors veuen e l  
seu possible origen en el  mapamundi 
d'Al-Idrisi. D e  fet, la disposició 
de 1'Atlas és m o l t  semblant a la 
d'altres m a m d i s  circulars de 
1'Fdat Mitjana, encara que la carto- 
grafia mallorquina realitzi una re- 
presentació més acurada estilística- 
ment. 
Ja fo rn  clhssica de 1'Atlas 
"en palmera" apareix a la mjoria de 
cartes milorquines dels segles XIV 
i XV. A les cartes posteriors, bi! es 
manté, b& es mdifica ornamentalment 
l ' es t i l  primitiu, en forma de peti- 
tes muntanyes a'illades i dissemina- 
des per tot e l  Nord d8A£rica, sense 
cap ordre n i  situació determinada. 
Efectivament, la carta de Iaoobus 
Russus de 1535 conserva la forma 
clhssica de 1'Atlas "en palmera", 
mentre que les cartes de Joan Oli- 
ves de 1564 i de 1571 presenten la 
representació decadent de les mun- 
tanyes nord-africanes. 
+estes mtanyes europees són 
representades de m e r a  caracterís- 
tics i amb relativa freqüBncia. Nor- 
malment es troben ben situades gee  
gr2ficament. En general, sembla una 
pata d'au amb els seus dits  di- 
rigits cap a l  Nord; fo rn  que es pot 
considerar constant, amb petites va- 
riacions de detall. La carta de 
1- Russus de 1535 segueix 
aquest tipus de representació amb 
una certa imperfecció. 
LRS mtanyes de Fbhhia es re- 
presenten a la zona nord d lAlmya,  
prop de la Mar &ltica, m i t  janpnt 
un senicercle, generahrent obert cap 
a l'Oest. Es denanina "Ebh&a en 
ferradura" (REY PASTOR-GARCIA C&íA- 
RERO, 1960, p.26). La carta de Ia- 
d m s  Russus de 1535 adopta 1 aquest 
tipus de representació cihssi . F" 
I 
5 .-E1 riu Ihnubi I 
La representació d'altr 
mtanyoses és tant16 
les cartes que hi surten represen- 
tats rius ccanplets i no 
desabcadura, les 
estar lligades amb 
r ius:  Elba a 
no als Als, Guadalquivir i 
s i tuen  a la zona nord de la Penínsu- 
Un dels elements &s &teres- 
sants de la cartografia mal  orquina 
és la representació dels r us; de i vegades, es representen en 1 tota- 
l i t a t  del seu curs, i 
mínim,  es deixa 
seves 
deltes. 
E l  r i u  Danubi, via fluv a l  cen- 
troeuropea, se sol repres des 
del seu naixement a la seva e s a b -  
cadura. H i  apareixen uns car cterís- 
tics espais interiors, di s dels 
quals hi apareixen repre entades 
ciutats, sobretot a les 
f 
es mis 
tardanes -carta de 
de 1571-. Es  ancmenat 
la de Crimea -carta de 




Es interessant la repre 
del Mont Calvari a 
tina -cartes de 
de 1535, de Jaurre Olives 
i 1571, i de Joan OLiM 
Atlas de Joan O h  de 
de Ioan B a t t i s t a  <avaUim de 
1641-, generalment amb 
ment sh&lic de la CrucifiqiÓ: 
l'accmpanya- 
una 
creu central i dues 116s petites a 
cada costat. 
dena" (REY PASTOR-GARCIA CR4ARER0, 
1960, p.29). 
6.-Altres repa:esemtaci<~~~ flu -
.vials. 
Els rius Guadalquivir i Segura 
s& representats per la seva impor- 
&cia de frontera entre cristians i 
m s u m s .  Generalment es represen- 
ten amb el seu naixement d, a la 
mteixa muntanya. A i f i  apareixen a 
la carta de Iamhs Russus de 
1535. El riu Tajo se sol representar 
en f m m  de "gaiato", enrevoltant la 
ciutat de Toledo, al centre de la 
península @rica. 
La representació cartogr$f ica 
de les regions del Nord d1Europa 
~utlbdia, ~scandi&via i Mar al- 
tica- és important i a la vegada 
original. són zones allunyades de 
ll&ea mediterrhia, re- 
lativament poc conegudes. La densi- 
tat dels tophims litorals n'és una 
prova significativa: abundants a les 
costes mediterrhies, són pocs o 
quasi b6 inexistents a la zona del 
altic. 
La forma clissica de represen- 
tar la Mar &ltica és en forma de 
"cul de sac", ext6s d'Est a Oest i 
bastant desplaqat, i no molt ben 
centrada. De totes formes, la carte 
grafia mallorquina millora altres 
representacions anteriors o coet& 
nies i dóna una imatge més real de 
les regions nhrdiques . 
La carta de Iamhs Russus 
de 1535 ens presenta la zo& del 
altic en forn de "cul de sac", 
mlt allargat cap a llOest, estret i 
situat a una latitud molt poc supe- 
rior a la de la mar ~'Asov. 
&s del punt de vista de la re- 
presentació cartogrifica estricta, 
la cartografia exacta i acurada de 
les regions d'altes latituds presen- 
ta grans dificultats per a les car- 
tes niutiques dels segles XIV i XV, 
nr~ment en el qual encara no estan 
resolts els sistemes de projecció. 
La m joria d ' autors coincidei- 
xen afirmant que la cartografia &u- 
tica medieval presenta una bona re- 
presentació de l ' kea mediterrhia, 
més o manco isoghnica per a les 
baixes latituds. La cartografia m- 
llorquina reprodueix el -el cl$s- 
sic i evoluciona amb poques varia- 
cims. No obstant, els dos atlas 
consultats de Joan O l i M  -de 
1582 i 1614, respectivament- ens 
presenten una bona representació, 
amb tohims abundants -de les re- 
gions del eltic, ~utlhdia i la t* 
talitat de la península Escandina- 
va-. 
8.-Ia Mar Raja 
ia representació de la Mar b 
ja es pot considerar una invariant 
estilística de la cartografia ma- 
llorquina i, juntament amb la repre- 
sentació de la serralada de 1 'Atlas, 
potser sigui el tret més caracteris- 
tic i representatiu. La seva impar- 
&cia, a &s del seu valor can a 
simple representació cartogrAfica, 
se centra en els detalls que conté, 
tots carregats de simbologia. 
La cartografia dels segles XiV 
i XV la situa i la representa rela- 
tivament 6 ,  entre Egipte i la Pe- 
nínsula dlAr%ia; al Nord s'hi re- 
presenta la península del simi, que 
divideix la mar en dos braps. El 
bra~ del Nord-Oest apareix general- 
ment dividit per una petita franja. 
En els mapes dels segles posteriors 
la representació de la Mar Roja pot 
adoptar una forn triangular, amb 
forma semicircular en el v6rtex 
nord, sense representar la península 
del sina; -1- Batt is ta  ~ v a i i i -  
ni, 1641-. 
Respecte de la simbologia, el 
primer detall que crida 1 'atenció és 
el .color vermell amb el qual es v e  
len representar les seves aigües. 
Posteriorment al segle XV, la col- 
ració es pot substituir per línies 
ondulades paral .leles també de color 
vermell, can a la carta de Ia- 
Fbssus de 1535. A l'atlas de 
Joan Oliva de 1614 sols el con- 
tom de la costa és vermell, mentre 
que el fons és blanc. 
La coloració vermella del fons 
marí sembla ccan si volgués interpre- 
tar literalment el significat de 
l'adjetiu roja que d&a lloc al 
top6ni.m. Les llegendes de 1'Atlas 
catal$ de 1375 ens ajuden a ccenpren- 
dre una mica la qiiesti6 -caprensi- 
ble per a la mentalitat del segle 
m, és clar-: 
lkpesta lmr és apJellade la 
Mar &ja per on passaren 106 .XII. 
trips dlIssraell. E sepiats que 
l'aygua m és roga, nas 10 £als és 
d'adaella aolop. (...) (4). 
La llegenda esmentada ens in- 
trodueix dins una simbologia d'ori- 
gen clarament bíblic. Molt &s ac- 
centuada amb la representació d'una 
estreta banda de fons blanc que tra- 
vessa la Y a r  Roja, recordant el pas 
d'aquesta mar pels israelians. Una 
llegenda de 1'Atlas catals ens ho 
explica clarament : 
Per aquest freu passaren 106 
fills dlIrael can ixiren de Gipte. 
(4) 
La representació característica 
de la Mar Roja apareix ja en el ma- 
pamundi dlHereford (REY PASTOR-GAR- 
CIA CPMARERO, 1960. p. 24) . Aquest 
fet és importantíssim, ja que permet 
correlacionar la cartografia mallor- 
quina amb la cartografia medieval 
anterior dels mapes de T dins O. Re- 
laci6 &s accentuada amb la repre- 
sentació circular de les terres 
asistiques i la centralitat de Jeru- 
salem en els mapes de 1'Atlas Catal& 
( 5 ) .  Així, la cartografia ma- 
llorquina ens apareix com a succes- 
sora de la cartografia medieval an- 
terior, a la qual supera totalment 
en les concepcions cartogr&fiques 
prbpiament dites. 
La similitud d'ambdues carto- 
grafies, pel que fa a la representa- 
ció de la Mar Ro ja, es pot canprovar 
amb el mpa de les Grans Cr&iques 
de Saint  &mis, de la segona mei- 
tat del segle X i V ,  &s o manco coe- 
tani de 1 'Atlas Catal&. El mapamundi 
de Saint Denis (6) presebta la 
Mar Roja -mare rubrm a a part 
superior del mapa -6s un m orien- 
tat- pintat de vermell i 4 d forma 
triangular. A l'interior de 
longitudinalment, hi ha una 
tió: "via rilio... (?)  
hel" . I 
FEY PASTOR i GARCIA @WARERO 
realitzaren el primer assaig -sembla 
que Únic, fins ara- de class'ficaci6 i i anslisi tipolhica de les cartes 
mallorquines, les quals for 
pades en dos grans grups. 
Sixl cartes 
porten 
nental interior de car$cter 
i polític, orogr$fic, hidr $fic, 
flora i fauna, costums, etc. Infor- 
mció que no és essencial Ja les 
finalitats nhiques de les 
Aquest tipus de cartes es 
derar original 
llorquina. ~sti 
fiquen per la 
abans esmentats i la incl si6 de 
llegendes o textos explicat ' us. Els 
S&, entre d'altres, 
4 exemples d'aquest tipus de cartes 
ihlcert de 1339, 
1375, la carta 
1413, la de Vallseca de 1 39, ... 






les desembocadures i zones navega- 
bles dels rius, la represen aciÓ en C 
miniatura de ciutats, poca o nul .la 
informaci6 continental int 
la preshcia de roses dels 
les inicials dels vuit 
d'aquest tipus la carta 
I 
de 1447, les cartes de Rossell de 
1447, 1456 i 1462, i la carta de 
Beltran de 1456, entre d'altres 
(REY PASTOR-GARCIA CAMARERO, 1960, 
pp.30-33). 
CONSIDERACI01!JS A LA CLASSIFICA- 
c16 TIPOL~GICA. 
E l  gran problema de la classi- 
ficació que proposen REY PASTOR-GAR- 
CIA CINAREm creim que és, precisa- 
ment, la classificaciÓ d' una deter- 
minada carta d in s  un dels dos grups. 
Efectivament, hi ha una major o me- 
nor abundhcia d ' elements estilis- 
tics i decoratius, barrejats. Si la 
carta no conté llegendes -creim que 
seria l'element clau de les cartes 
denaninades dutim-geografiques- , o 
m o l t  poca decoració, sobretot inte- 
rior -can serien les cartes &ut.i- 
ques pures-, és m o l t  difícil esta- 
blir una línia divishria entre un o 
altre tipus. 
De fet, sembla contradictori 
que els aucors esmentats intentin 
classificar algunes cartes enmig del 
text, i no utilitzin la seva prbpia 
tipologia a l'hora de la descripció 
de cada una de les cartes del seu 
extraordinari catileg (REY PASTOR- 
GARCIA CAMARERO, 1960, pp.48-170). 
Per altra banda, després de 
llegir la descripció de cada una de 
les cartes de Guillem Soler de Circa 
1380 i de 1385, classificades can a 
&utica pura i nautica-geografica 
respectivament, creim que seria pos- 
sible proposar una nova classifica- 
ció, justament a l  contrari, o sigui: 
la de Guil lem Soler de Circa 1380, 
carta &uticogeogr&fica; i la de 
Gui l l em Soler de 1385, carta n&utica 
pura* 
E l  criteri de selecció de la 
cartografia mallorquina proposat per 
REY PASTIR i GARCIA ClWUERO es ba- 
sa, finalment, en una gradació esti- 
lística que no és crcnol&ica, sinó 
£uncimal, condicionada per la fina- 
litat a la que cada carta es desti- 
nava (REX PASTDR-GARCIA CRWU3R0, 
14 1960. p.22). 
La finalitat de la carto- 
grafia nakica, en general, seria la 
seva aplicabilitat a la navegació. 
Actualment, sembla clar que la mjo- 
ria de les cartes dutiques conser- 
vades eren documents de luxe, ele- 
ments decoratius, que m i  no s ' u t i -  
litzaren per a navegar. Aquesta 
afimció, per;, jutja les cartes 
&utiques oarservade9, a partir 
del seu estat de conservaci6 dels 
seus elements omamntals, sense va- 
lorar la qualitat cartogr&fica de 
les cartes. 
La cartografia dutica, amb to- 
tes les seves limitacims -mca de 
sistemes de pro jecciÓ, desconeixe- 
mt de la declinació magnstica, 
etc.-, aconsegueix una bo3la repre- 
sentació cartografica de l ' h e a  me- 
diterrhia; perfecció impensable per 
a una cartografia anterior amb men- 
talitat teochtrica. Les cartes car- 
tes dutiques s& e l  resultat d'un 
procés d ' a rn lac i6  de dades enpiri- 
ques -coneixement de coordenades, 
disthcies, situació, . . . -, en e l  
qual les tb iques  de la navegació 
hi jugaren un important paper. 
Des del punt de vista de la 
cartografia, les anollenades cartes 
Autico-geografiques i les cartes 
&utiques pures s& idhtiques: re- 
presenten una mateixa kea  unithia, 
amb poques variacims de detall. 
La proposta de classificaciÓ 
tipolijgica és d s  descriptiva que 
rdment operativa. A nivell -cep 
- 
tual, la denaninació carta & u t i c e  
geografica i carta dutica-pura ens 
podria esser Ú t i l ,  en tot cas, per a 
recon&ixer la mjor o menor pater- 
nitat ladllcrquina de cada carta 
&utica en concret. 
Efectivament, la carta d u t i m  
geografica representaria a la que es 
pairia ananemr carta nautica m 
Ilcrquina, consolidada i daninant 
durant els segles XIV i XV. Aquesta 
carta fou denaninada per A. MEIX>N 
carta (71, mentre 
que G. LUXPART l'anmna, senzilla 
i simplement, carta de tipis par- 
ticailar (8). 
(*)- Aquest treball  vol esser una primera aproximació a un tem 
que actualment s'esG estudiant can a ~ d r i a  de Ll i  
dirigida pel Dr. D. Bartaneu Rarcel6 Pons. 
(1)- S'ha d'agrair a la Biblioteca Bartc~neu March Servera, i especi lment a 
l es  persones que hi treballen, l a  bona disposició i 1' jut r e  
but per a l a  realització de l a  tasca de consulta. f 
(3)- REY PASPOR, Julio- GARCIA íYMAFtEiX3, Ernesto (1960) : Ja cartografia 
mallorquina.- C .S. I .C. .- Madrid.- 207 s g s .  
, 
I 
(2)- La carta d'-ea Beninoasa, Anc&e, 150S, presenta 
t i c s  de la cartografia mallorquina. 
POLO, Caludio de 
dat& de 1464-1465.- 
453-461. 
(4)- Transcripció de les  llegendes de 1'Atles Catala a GROSJEAN, 
(FA.) (1978): Maparmndi. The Catalan Atlas of tñe year 
- 
(1967) : -b Tierra y sus l h i t e s  .- Vol. I11 : 
Descubrimientos.- Salvat S.A. de Ediciones.- 
Georges 
1375.- 
(5)- Es  pot veure, per exemple, IUMPART i MORAGUES, Gabriel (1975) hspectes 
- - - - - - - - P P -  ~ - -  
p5gs . (Concretament s g i n a  33 ) . 
Urs Graf Publishing Carpany.- Dietikon, Zurich. (Concretament 
s g i n a  76) . 
iconogr&fics. - "LIAtlas catal; de Cresques Abraham". - 
fora.- Barcelona.- pp. 41-55. (Concretament pp. 44-45). 
(7 )- ME=, A. (1960) : La cartografia irallorquina.- "Estudios ~eog?&ficos", 
n h .  81, 529-534. (Vid. p&gina 531). I 
Ed. Dia- 
(8)- LLLNPAKT, Gabriel (1975): La cartografia mallorquina del sigla XV: 
nuevos hitos y rutas.- "B.S.A.L." ( P a m ) ,  34, 438-465. (Vid. 
pAgina 438). I 
